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Data Wawancara Riset di BPRS Saka Dana Mulia Kudus 
Nama  : Mukhlis (direksi BPRS Saka Dana Mulia) 
Tanggal  : 14 Desember 2015 pukul 11:09 WIB 
Tempat  : Kantor BPRS Saka Dana Mulia Kudus  Jl. Jendral Sudirman 857-858 
Dersalam Kudus 
Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana strategi pemasaran di BPRS Saka Dana Mulia 
Kudus? 
 
2. Bagaimana Strategi 4P (produk, price,place, promotion) 
di BPRS Saka Dana Mulia? 
 
3. Dengan cara apa promosi yang dilakukan di BPRS SDM?  
4. Strategi promosi apa saja yang sudah dilakukan di SDM?  
5. Produk apa saja yang ada di BPRS Saka Dana Mulia 
kudus? 
 
6. Berapa jumlah nasabah yang aktif di BPRS Saka Dana 
Mulia? 
 
7. Produk apa saja yang paling banyak di minati masyarakat?  
8. Bagaimana upaya Perusahaan bertahan pada persaingan 
pasar yang semakin ketat? 
 
9. Adakah pelatihan-pelatihan pelanggan bagi karyawan?  
10. Berapa kali pelatihan karyawan dilaksanakan?  
11. Kegiatan apa saja yang ada di BPRS Saka Dana Mulia 
dalam upaya pengembangan karyawan? 
 
12. Bagaimana penciptaan produk di BPRS Saka Dana Mulia?   
13. Apa dan bagaimana segmentasi, posisioning, dan targeting 
pasar pada pemasaran BPRS Saka Dana Mulia? 
 
14. Bagaimana pengelolaan 4P di BPRS Saka Dana Mulia?  
15. Bagaimana pemasaran internal dan eksternal BPRS Saka 
Dana Mulia? 
 
16. Apa saja usaha yang dilakukan perusahaan untuk 
mengembangakan kualitas pelayanan? 
 
 
Nama  : Alfiyah 
Tanggal  : 17 Desember 2015 pukul 08:15 WIB 
Tempat  : Kantor BPRS Saka Dana Mulia Kudus  Jl. Jendral Sudirman 857-858 
Dersalam Kudus 
Pertanyaan Jawaban 
1. Berapa Jumlah Nasabah di BPRS Saka Dana 
Mulia? 
 
2. Apa saja hadiah yang diberikan?  
3. Berapa saja dana disetor pada deposito yang 
mendapatkan hadiah? 
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